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Pengaruh Kompetensi dan Obyektifitas Aparat Pengawasan Dalam Audit Operasional 






Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi dan obyektifitas aparat inspektorat 
dalam audit operasional terhadap kualitas audit aparat pada Inspektorat Kota Tangerang. 
Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah adanya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh 
aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Populasi penelitian ini adalah aparat Inspektorat Daerah Kota 
Tangerang yang turut melakukan pemeriksaan regular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara parsial, obyektifitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan 
variabel kompetensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 
Sedangkan secara bersama-sama, variabel kompetensi dan obyektifitas tidak berpengaruh 
terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
kompetensi dan obyektifitas memberikan sumbangan terhadap variabel dependen (kualitas audit) 
sebesar 9,9%, sedangkan sisanya 90,1% dipengaruhi oleh fakor lain di luar model.  
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Effect of Competence and Objectivity in The Audit Oversight Authorities To Audit Quality 






This research aim to examine the influence of competence and objectivity of audit quality 
regional inspectorate officers. Common problems in this research is the existence of audit 
findings that are not detected by officials of the inspectorate as an internal auditor, but found by 
the external auditors, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). The population of this research is the 
Tangerang City Regional Inspectorate officers who participate in regular inspection. The results 
showed that partially, the objectivity has a positive and significant impact on audit quality, while 
the competence of the variables do not have a significant impact on audit quality, while 
simultantly competence and objectivity don’t have any impact on audit quality. Value of the 
coefficient of determination indicates that together the competence and objectivity contribute to 
the dependent variable (quality audit) of 9,9% while the remaining 90,1% are influenced by other 
outside factor model.  
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